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Banyaknya keinginan dan kebutuhan masyarakat membuat usaha retail 
sangat dibutuhkan. Salah satu contoh retail adalah seperti minimarket A 
dan minimarket B. Strategi bisnis yang tidak jauh berbeda, kedua 
minimarket bersaing sengit dalam menarik minat konsumen. Beberapa 
faktor mempengaruhi keputusan konsumen berbelanja yaitu pelayanan dan 
bauran pemasaran yang terbagi 4P (produk, harga, promosi, dan lokasi). 
Dengan analisis faktor khususnya konfirmatory, kelima faktor yaitu 
pelayanan, produk, harga, promosi, dan lokasi pada minimarket A ataupun 
B berpengaruh terhadap keputusan seseorang berbelanja. Faktor 
minimarket A yang paling signifikan adalah faktor pelayanan, sedangkan 
pada faktor minimarket B yang paling signifikan adalah faktor harga. Hasil 
analisis cluster menunjukkan cluster 1 sebagai golongan pegawai/karyawan 
swasta yang berpenghasilan tinggi dengan tingkat belanja tinggi, cluster 2 
sebagai golongan pelajar/mahasiswa yang belum berpenghasilan dengan 
tingkat belanja sedang, cluster 3 sebagai gologan wirausaha/wiraswasta 
yang penghasilan cukup tinggi dengan tingkat belanja sedang. Alasan 
utama berbelanja di minimarket A dan minimarket B adalah sama-sama 
karena lokasi mudah untuk diakses. Namun alasan yang membedakan 
berbelanja di minimarket A dan minimarket B adalah terletak pada urutan 
ke 3 dan 5 yaitu pada alasan produk lengkap dan harga lebih murah. 
 
Kata Kunci: Pelayanan, Bauran Pemasaran, Analisis Faktor, Analisis 
Cluster.  
